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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАКЛАДИ ЯК ФАКТОРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Соціалізація особистості – одне з перших питань, що постає в суспільстві у 
процесі підготовки молодої людини до життя. Формування особистості – складний 
процес залучення особистості до соціального буття, тобто її соціалізації. Соціалізація 
виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування 
людини в суспільстві. Вона є процесом входження людини в суспільство, включенням 
її в соціальні зв'язки. Соціалізація охоплює усі соціальні процеси, завдяки яким індивід 
засвоює певні знання, норми, цінності, що дозволяють йому бути повноправним 
членом суспільства [5, с. 35]. 
У сучасних умовах розвитку навчально-виховних закладів соціалізація 
особистості є нагальною проблемою, розгляд і розв’язання якої спонукали багатьох 
дослідників до переосмислення проблем соціалізації особистості. Проблемою 
соціального становлення особистості в межах навчально-виховного закладу 
займаються такі сучасні науковці, як М. П. Гузик, А. Й. Капська, О. Г. Карпенко, Л. І. 
Міщик, Т. І. Сущенко та інші. У своїх працях вони наголошують на необхідності 
створення системи взаємодії навчально-виховних структур – державних і громадських, 
а також на створенні своєрідної соціально-педагогічної системи відкритого типу, що 
сприятиме цілісному і гармонійному розвитку особистості [3, с. 266]. 
Розглядаючи процес соціалізації, можна аналізувати його також у зв’язку з 
формуванням особистості у процесі взаємодії та взаємовпливу соціальних груп і 
колективів. Саме тому, різноманітні навчально-виховні заклади, які мають свою 
структуру і функції виступають одним із провідних факторів і інститутів соціалізації 
особистості. На сьогодні існує багато інститутів соціалізації – це сім’я, освіта, культура, 
мистецтво і релігія. Проте найбільший вплив на особистість має саме освіта і велика 
різноманітність навчально-виховних закладів, що існують у наш час. Останнім часом 
виникають все нові і нові навчально-виховні заклади, котрі створюють свою систему 
керівництва, і мають свої індивідуальні форми та методи соціалізуючого впливу. 
Наприклад, загальноосвітню школу, вже протягом тривалого історичного часу 
вважають провідним чинником соціалізації особистості, однак, в сучасних умовах вона 
втратила монополію у сфері освітніх впливів [1, с. 161]. 
Як вже згадувалось, метою соціалізації особистості є активне опанування 
досвідом попередніх поколінь та уміння використовувати його в інтересах створення 
власного добробуту. Саме тому, виховання має вагоме значення у процесі 
соціального становлення особистості. На сьогодні виховання є провідним фактором у 
гармонійному розвитку особистості, і тому варто було б розглянути систему сучасних 
навчально-виховних закладів, яка має великий вплив на процес соціалізації 
особистості. Відповідно до Закону України «Про освіту» в Україні діє наступна система 
навчально-виховних закладів, а саме: дошкільні навчально-виховні заклади; середні 
навчально-виховні заклади; навчально-виховні заклади для громадян, які потребують 
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соціальної допомоги та реабілітації; позашкільні навчально-виховні заклади; 
професійно-технічні навчально-виховні заклади; вищі навчально-виховні заклади; 
заклади післядипломної освіти [4, с. 16]. 
Сучасна система навчально-виховних закладів є різноманітною і здійснює свій 
вагомий внесок у процес соціального становлення особистості. Останнім часом у 
науково-педагогічних дослідженнях дедалі частіше зустрічається поняття навчально-
виховного закладу як відкритої соціально-педагогічної системи. Навчальний заклад як 
відкрита система характеризується різнобічністю функцій, наявністю соціокультурного 
діалогу та розвитком комунікативної сфери. Таким чином гідне місце у процесі 
соціалізації особистості займають різноманітні навчально-виховні заклади, гнучкі та 
спроможні здійснювати в них перебудову діяльності вихованців завдяки своїй 
багатофункціональності та навчально-виховній системі. Варто також розглянути 
основні функції навчального закладу, як виховної організації у процесі соціалізації 
особистості. Основними функціями навчально-виховного закладу можна вважати за А. 
В. Мудриком наступні: залучення людини до культури суспільства; створення умов для 
індивідуального розвитку; автономізацію підростаючого покоління від дорослих; 
диференціацію особистості у відповідності з її особистісними ресурсами [2, с. 55].  
Отже, навчально-виховні заклади є одним із провідних факторів соціалізації 
підростаючого покоління. Життєва позиція особистості формується сукупністю всіх 
соціальних впливів на людину, і перш за все, системою виховання. Саме тому, гідну 
роль у процесі соціалізації особистості відіграють різноманітні навчально-виховні 
заклади, гнучкі та спроможні здійснювати перебудову діяльності в них вихованців 
завдяки своїй багатофункціональності, своїй навчально-виховній системі та 
різноманітності функцій. 
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